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Summary 
Management strategy plays an important role to continue and to develop the farm. lt determines 
the system of farm management and expresses the image， policy and course in management that farmers 
actively adapt themselves and make a challenge， by responding to the change of farm environment 
which is composed of nature， technology， market， system of law and agricultural policy. 
The author studies the production management by strategy of farm and solves the problems in the 
process of production technique through the part of input， transformation and output as a whole， inclu 
sively and fundamentally. So， this paper is of great significance for an introduction to production man 
agement of farm. The author critically explains the important role of production management accompa-
nied by the innovation for the continuity and development of rice crop farm. lt is assumed that the far-
mers have improved the production management by strategy through new rice commodity such as the 
development of variety and challenge to the stage of higher productive force with the system of medium 
machinery for al the operations， under the system of demand and supply and stability of rice food. 
For example， itcould be shown in the survey of enterprising rice crop farms in Shonai district of 
Yamagata prefecture. With that point of view， the author has examined how farmers can improve the 
skill of production management in the process of production technique of farm. 
lt is recommended that farmers should adapt themselves to and act aggressively to the future 
change of farm environment with production management by strategy. In this paper， the author 
attempts to show some guidelines for future change of farm environment. 
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農業生産管理序説 加藤 59 
表1 稲作経営の展開過程と技術革新































































































































































農業生産管理序説 加藤 61 
政策的要因に強く影響を受ける.特に米生産調整下では 法を見出すことにある.
政策的な影響要因が強く作用する. ③具体的な土地所有集積 (購入)には土壌 ・地形・気
なお農場配置及び土地利用計画は，我が国の農業経営 候，地域共同社会，立地，基盤整備，購入単位規模，市
では新しい開拓地と異なり，永らく定住した立地条件に 場，都市化など考慮する必要がある.土地評価には，収
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